










 ٌميِح َّر ٌروُفَغ ُّﷲَو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل ِْرفْغَيَو ُّﷲ ُمُكْبِبْحُي يِنوُعِب َّتاَف َّﷲ َنوُّبِحُت ْمُتنُك ِنإ ْلُق  








انبر ّبحـن انإ دمحـم اي 
“Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami.” 
Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini: 
 ِب َّتاَف َّﷲ َنوُّبِحُت ْمُتنُك ِنإ ْلُق ٌميِح َّر ٌروُفَغ ُّﷲَو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل ِْرفْغَيَو ُّﷲ ُمُكْبِبْحُي يِنوُع 
Dijelaskannya: 
 هفلاخ نم باذعو ،هبحـل امـلع ملسو هيلع ﷲ ىلص دمحـم هيـبن عاـبتا لعجف 
Allah  menjadikan  ittiba’  kepada  Nabiyullah  Muhammad  Saw.  sebagai  bukti  (penanda)  dari  klaim 
kecintaan mereka kepada Tuhannya. Manakala mereka kemudian ingkar, dengan menolak mengikuti 




Mereka  menyatakan  bahwa  pengagungan  mereka  atas  Isa  putera  Maryam  adalah  bagian  dari 
pengagungan dan bukti cinta mereka kepada Allah. Maka  turunlah ayat  ini. Penegasan bahwa  jika 
memang  benar  yang  mereka  nyatakan  itu,  maka  mengikuti  risalah  Rasulullah  Muhammad  Saw 
seharusnya  menjadi  suatu  kelaziman  bagi  mereka.  Dan  Abu  Ja’far  merajih  atau  menguatkan 
pendapat yang kedua ini. 
Sehingga at‐Tabari lantas menafsirkan ayat tsb sebagai berikut: 
 ًاـبح ،نولوقت ام هيـف نولوقتو حيسمـلا نومظعت مكنأو ،ﷲ نوبحـت مكنأ نومعزت مـتنك نإ :نارجـن ىراصن نم دفولل دمحـم اي لق
كنم ىسيع ناك امك ،مكيـلإ لوسر Ϳ يـنأ نومـلعت مكنإف ،يايإ مكعاـبتاـب نيـقداص مـتنك نإ ،هنولوقت يذلا مكلوق اوققحف ،مكبر م
 نع مكل حفصيـف ،مكبونذ مكل رفغي ،ﷲ دنع نم هب مكتيـتأ ام ىـلع يـنومـتقدصو يـنومـتعبتا نإ هنإف ،هيـلإ لسرأ نم ىـلإ ًلاوسر
و اھيـلع ةبوقعلاهقلـخ نم مھريغبو مھب مـيحر نيـنمؤمـلا هداـبع بونذل روفغ هنإف ،اھنم ىضم امع مكل وفعي 
Katakanlah ya Muhammad kepada para utusan Nasrani dari Najran:  Jika kalian menyangka bahwa 






membenarkan dan mengikuti  (ajakan)‐ku. Karena kalian mengetahui  jika aku  ini adalah  rasul Allah 
yang diutus kepada kalian, sebagaimana (sebelumnya) Isa juga adalah rasul atau utusan Allah kepada 
kaumnya.  Dan  jika  kalian  mengikuti  dan membenarkanku  serta  apa  yang  kubawa  dari  sisi  Allah, 
niscaya  Allah  akan mengampuni  dosa‐dosa  kalian, menyelamatkan  kalian  dari  hukuman  atasnya, 
serta  memaafkan  kesalahan‐kesalahan  kalian  di  masa  lampau.  Sesungguhnya  Allah  Maha 






 َب مُتَنأ ْلَب مُكِبوُنُذِب مُكُب ِّذَعُي َِملَف ْلُق ُهُؤا َّبَِحأَو ِّﷲ ءاَنَْبأ ُنْحَن ىَراَصَّنلاَو ُدوُھَيْلا ِتَلاَقَو ِ ّͿَِو ءاَشَي نَم ُب ِّذَعُيَو ءاَشَي نَِمل ُِرفْغَي ََقلَخ ْن َّم ِّم ٌرَش
 َِلإَو اَمُھَنْيَب اَمَو ِضَْرلأاَو ِتاَواَم َّسلا ُكْلُم ُريِصَمْلا ِهْي 
Orang‐orang  Yahudi  dan  Nasrani  mengatakan:  "Kami  ini  adalah  anak‐  anak  Allah  dan  kekasih‐
kekasih‐Nya".  Katakanlah:  "Maka  mengapa  Allah  menyiksa  kamu  karena  dosa‐dosamu?"  (Kamu 
bukanlah  anak‐anak Allah dan  kekasih‐kekasih‐Nya),  tetapi  kamu  adalah manusia  (biasa) diantara 
orang‐orang  yang  diciptakan‐Nya.  Allah  mengampuni  siapa  yang  dikehendaki‐Nya  dan  menyiksa 
siapa yang dikehendaki‐Nya. Dan Kepunyaan Allah‐lah kerajaan  langit dan bumi serta apa yang ada 
di antara keduanya. Dan kepada Allah‐ lah kembali (segala sesuatu).  
Kedua,  ayat  ini  turun  ketika  Rasulullah  menyaksikan  kaum  kafir  Quraisy  sedang  bersujud 
menyembah  patung‐patung  di  sekitar  Ka’bah.  Rasulullah  kemudian mengingatkan mereka  seraya 
berkata: 
 اربإ ةلم متفلاخ دقل ﷲو شيرق رشعم اي ميھ 
Wahai kaum Quraisy, demi Allah, kalian  sungguh‐sungguh  telah menyelisihi agama  Ibrahim. Maka 
merekapun kemudian berkilah:  
ىفلز ﷲ ىلإ انوبرقيل ىلاعت Ϳ ًابح هذھ دبعن امنإ 
Sesungguhnya kami menyembah patung‐patung  ini  tidak  lain  sebagai ujud kecintaan kami kepada 





Pertama,  berkenaan  dengan  pendapat  kaum  teolog  tentang  optimasi  cinta,  yakni  kecintaan  yang 
sangat, bahasa kita sekarang, cinta mati, merujuk ayat 165 surah al‐Baqarah, 
 ُي ًاداَدَنأ ِّﷲ ِنوُد نِم ُذِخ َّتَي نَم ِساَّنلا َنِمَو َذَعْلا َنْوَرَي ِْذإ ْاوَُملَظ َنيِذَّلا ىَرَي َْولَو ِ ّ ِّͿ اًّبُح ُّدََشأ ْاوُنَمآ َنيِذَّلاَو ِّﷲ ِّبُحَك ْمُھَنوُّبِح ِ ّͿِ َة َُّوقْلا ََّنأ َبا










و ،ةدارلإا سنج نم ةبحملا نلأ :اولاق ،هباوث ةبحم وأ ،هتعاط ةبحم وأ ،هللاجإو هماظعإ ةبحم نع ةرابع ىلاعت ﷲ ةبحم نأ ةدارلإا
عفانملاب لاإو ثداوحلاب لاإ اھل قلعت لا. 
Bahwa  cinta  kepada  Allah  adalah  ibarat  atau  perumpamaan  dari  cinta  (dalam)  mengagungkan, 
memuliakan, mentaati Allah atau cinta karena janji balasan pahala dari‐Nya. Mereka berkata bahwa 
cinta  adalah  sejenis  iradah  atau  kehendak/dorongan  hati,  dan  iradah  itu  tidak  berkaitan  dengan 
cinta kecuali bersama peristiwa atau kemanfaatan.  
Al‐Razy memandang pendapat  ini  lemah. Baginya, cinta pada gilirannya selalu akan berujung pada 
‘dzat’,  figur/sosok/entitas  tertentu,  tidak hanya berhenti pada  sifat atau makna yang abstrak  saja. 
Semisal menyukai  ‘kelezatan’ dan akhirnya  ‘yg  lezat  itu’,  ‘keberanian’ dan akhirnya  ‘yg berani  itu’, 
‘kesempurnaan’ dan akhirnya ‘yg sempurna itu’. 
Kedua,  berkenaan  dengan  sangkaan  sebagian  kaum  bahwa  mereka  mencintai  Allah.  Dalam  ayat 
terkandung dua aspek ajaran sekaligus jawaban:  
 يتعباتم مكيلع بجوأ ىلاعت هنأ ىلع ّتلد تازجعملا نلأ ،ينوعبتاف ﷲ نوبحت متنك نإ :امھدحأ 
Yang  pertama,  jika  engkau  (memang  benar)  mencintai  Allah,  maka  ikutilah  aku,  karena 
sesungguhnya mukjizat itu adalah petunjuk bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian 
untuk mengikuti ajaran/risalah agamaku. 
،هعاطأ نم لك بحي ىلاعت ﷲو ،ﷲ متعطأ دقف ينومتعبتا اذإ مكنلأ ينوعبتاف ﷲ مكبحي نأ نوبحت متنك نإ :يناثلا  يف سيلف ً اضيأو
هريغ ميظعت كرتو هميظعتو ىلاعت ﷲ ةعاط ىلإ مكتوعد ينأ لاإ يتعباتم… 
Yang kedua,  jika kalian  (memang)  sangat menginginkan Allah mencintai kalian, maka  ikutilah aku. 
Karena jika kalian mengikutiku maka hal tersebut sesungguhnya sama dengan kalian telah mentaati 
Allah.  Dan  Allah  mencintai  setiap  hamba  yang  mentaati‐Nya.  Dan  tidaklah  dalam  ittiba’  atau 
mengikutiku  itu kecuali hanyalah  seruan atu ajakan untuk mentaati Allah  semata, mengagungkan‐
Nya dan meninggalkan pengagungan kepada selain‐Nya … 
Al‐Syaukani dalam Fathul‐Qadir menjelaskan bahwa al‐hub atau al‐mahabbah atau cinta itu adalah: 
 ءيشلا ىلإ سفنلا ليم 
“kecondongan/kecenderungan jiwa/diri kepada sesuatu (yang menjadi subyek/obyek cinta).” 
Al‐Zamakhsary dalam al‐Kasysyaf mengatakan: 
 .مھلعف دمحيو مھنع ىضري نأ هدابع ﷲ ةبحمو .اھيف مھتبغرو هريغ نود ةدابعلاب هصاصتخا مھسوفن ةدارإ نع زاجم Ϳ دابعلا ةبحم 
Kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah kiasan dari kehendak/dorongan  jiwa mereka untuk 
mengkhususkan/mengistimewakannya  dalam  peribadatan  kepada‐Nya  semata,  tidak  kepada  yg 
selain‐Nya, serta ungkapan kesukaan dalam hal itu. Adapun kecintaan Allah pada hamba‐Nya adalah 
dengan meridlai serta ‘memuji’ perbuatan mereka itu. 
















 ِّ ِّͿ اًّبُح ُّدََشأ ْاوُنَمآ َنيِذَّلاَو ِّﷲ ِّبُحَك ْمُھَنوُّبِحُي ًاداَدَنأ ِّﷲ ِنوُد نِم ُذِخ َّتَي نَم ِساَّنلا َنِمَو ِ ّͿِ َة َُّوقْلا ََّنأ َباَذَعْلا َنْوَرَي ِْذإ ْاوَُملَظ َنيِذَّلا ىَرَي َْولَو 
















atau  ajaran  kesucian  yang  dinuzulkan  sendiri  oleh  Allah  kepada  manusia  melalui  para  rasul‐Nya 
untuk dijadikan pedoman hidup mereka. Dan kebahagiaan serta keselamatan hidup mereka baik di 
dunia  maupun  di  akhirat  juga  akan  ditentukan  oleh  mereka  sendiri  melalui  ketulusan  dan 
kesungguhan dalam perkatan,  sikap dan perbuatan dalam menerjemahkan  ajaran  tersebut dalam 
kehidupan mereka. 
Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ini mengatakan: 
،ﷲ ةبحم ىعدا نم لك ىلع ةمكاح ةميركلا ةيلآا هذھ  ىتح رملأا سفن يف هاوعد يف بذاك هنإف ،ةيدمحملا ةقيرطلا ىلع وھ سيلو
هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ عيمج يف يوبنلا نيدلاو ،يدمحملا عرشلا عبتي 
Ayat yang mulia ini adalah jawaban bagi siapapun yang mengklaim mencintai Allah, namun mereka 
tidak hidup  ‘ala al‐thariqah al‐muhammadiyah, di atas  jalan Nabi Muhammad Saw, maka klaim  itu 
adalah  dusta  sehingga  mereka  mau  mengikuti  syariat  agama  beliau,  baik  dalam  perkataan, 
perbuatan dan hal‐keadaannya. Hal ini telah tegas diriwayatkan secara sahih bahwa beliau bersabda: 
لمع نم در وھف انرمأ هيلع سيل ًلامع 
Barangsiapa  beramal  suatu  amalan  yang  tiada  dasar  atau  referensi  petunjuk/perintah  untuk 
melakukan hal tersebut, maka amalan tersebut tertolak.  
Maka dari itu Allah berfirman: 
 ِبْحُي ىِنوُعِب َّتٱَف َ َّͿٱ َنوُّبِحُت ْمُتنُك ِنإ ُ َّͿٱ ُمُكْب 
Yakni,  kalian  akan mendapatkan  sesuatu  yang melampaui  apa  yang  kalian  cari  dengan mencintai 
Allah,  dengan  mengikuti  rasulullah  saw,  yakni  kecintaan  Allah  kepada  kalian.  Karena  cinta  Allah 
kepada  hamba  tentu  lebih  agung  daripada  kecintaan  hamba  kepada  Khaliq‐Nya.  Hal  inilah  yang 
terkandung dalam ungkapan sebagian ulama salaf atau kaum bijak: 







yang  diminta  itu  sudah  jelas,  sebagaimana  dinyatakan  sendiri  oleh  Allah  dalam  sambungan  ayat 
tersebut yang berbunyi: 
  ْلُق  َنيِِرفاَكْلٱ ُّبِحُي َلا َ َّͿٱ َِّنإَف ْاْوَّلَوَت ِنإف َلوُس َّرلٱَو َ َّͿٱ ْاوُعيَِطأ  
Katakanlah:  Ta’atlah  kalian  kepada  Allah  dan  Rasulnya!  Maka  jika  mereka  kemudian  berpaling, 
sesungguhnya Allah tidak mencintai orang‐orang yang berbuat kekafiran. 
Ketiga,  cinta  sejati  tak  pernah  bertepuk  sebelah  tangan.  Cinta  sejati  pasti  tergenapi.  Dan  dalam 
konteks  ini, cinta kita kepada Allah,  jika memang sejati,  jika memang tulus, bukan cinta palsu atau 
ada udang di balik batu, maka Allah pasti juga akan membalasi cinta itu dengan setimpal. Dan Ayat 






 َأ ُناَدْبَع اَنَث َّدَح ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع ِدْعَجْلا يَِبأ ِنْب ِِملاَس ْنَع َة َّرُم ِنْب وِرْمَع ْنَع َةَبْعُش ْنَع يَِبأ اَنَرَبْخ 
 َل َتْدَدَْعأ اَم َلاَق ِ َّﷲ َلوُسَر اَي ُةَعا َّسلا ىَتَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّﷲ ىَّلَص َّيِب َّنلا ََلأَس ًلاُجَر ََّنأ اَم َلاَق اَھ َلاَو ٍمْوَص َلاَو ٍةَلاَص ِريِثَك ْنِم اََھل ُتْدَدَْعأ
 َتْبَبَْحأ ْنَم َعَم َتَْنأ َلاَق ُهَلوُسَرَو َ َّﷲ ُّبُِحأ يِّنَِكلَو ٍةَقَدَص 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Ayahku dari Syu'bah dari 
'Amru bin Murrah dari Salim bin Abu Al  Ja'd dari Anas bin Malik bahwa seorang  laki‐laki bertanya 
kepada Nabi  shallallahu  'alaihi wasallam;  "Kapankah hari Kiamat  terjadi wahai Rasulullah?" beliau 
menjawab:  "Apa  yang  telah  kau  persiapkan  untuknya?"  laki‐laki  itu  menjawab;  "Aku  belum 
mempersiapkan banyak, baik  itu shalat, puasa ataupun sedekah, namun aku hanya mencintai Allah 
dan Rasul‐Nya." Belaiu bersabda: "Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai." 
Keempat,  seperti  ungkapan  popular  yang  akrab  kita  dengan,  tak  kenal  maka  tak  sayang.  Maka 
menjadi  suatu  kelaziman  bahwa  untuk  bisa mencintai Allah  dengan  sebenar‐benarnya  kecintaan, 
dan meneladani peri hidup Rasulullah  Saw untuk menyusuri  jalan  cinta  itu,  kita harus  iqra’,  atau 
ringkasnya, belajar dan mengkaji agama dan keluasan ilmu Allah. 
 
Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini adalah cinta dan ridha‐Mu. 
